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U prostorijama Multimedijskog ?enskog cen-
tra NONA, predstavljen je (24. sije?nja 1995. 
u 19 sati) prvi: "Kalendar za ?ene. 1995." na 
hrvatskom jeziku. Uvodno je govorila Asja 
Armanda uz sudelovanje Zorice ?poljar i 
urednice ?ur?e Miklau?i?.  
Kalendar za ?ene 1995, uredni-
ca ?ur?a Miklau?i?, 
Multimedijski ?enski centar 
NONA, Zagreb 1994., [bez pag.]. 
?ivom i neformalnom razgovoru pridru?ile su se i druge slu?ateljice. Neformalnost razgovora 
spominjem kao bitnu oznaku zanimanja prisutnih ?ena za prvi poku?aj izdavanja kalendara za 
?ene. Kad se pomisli na kalendar namijenjen ?enama, prva je asocijacija menstrualni kalendar 
kakav nastaje u evidenciji svake ?ene na malim godi?njim kalendarima na kojima su mjeseci 
poredani u dva ili tri stupca i slu?e odbrojavanju lunarnog kalendara nad kojim ?ene, u 
aktivnom reprodukcijskom razdoblju, znaju biti ?esto duboko i mra?no zabrinute pred 
ne?eljenom trudno?om.  
U dru?tvenom smislu, kad se govori o ?enama ?esto se ima na umu prije svega spomenuto 
reprodukcijsko razdoblje. Nakon "promjene" odnosno klimakterija, ?ene "ispadaju" iz 
kalendara. U nekim plemenima, upravo nakon klimakterija, ?ene se trude da osvoje zvanje 
"vje?tice", ?to donosi dru?tveni status s odre?enim po?tovanjem koje ranije nisu mogle 
upoznati. 
 U nas, nakon klimakterija, ?ene samo naizgled ostaju po?te?ene dru?tvenih poziva, 
reklama i poziva na ra?anje. Tada mogu "odahnuti", ali privid ne bi smio nikoga zavarati. U 
povijesnoj razli?itosti ?ene se ponavljaju: ?ene ra?aju ?ene i sva pitanja za sve njih ostaju 
otvorena. 
Multimedijski ?enski centar NONA (Zagreb) izdao je hrvatski "Kalendar za ?ene 1995." po 
uzoru na sli?ne "Emmine kalendare" koji izlaze u Njema?koj. Uzor je zanimljiv i poticajan, pa 
je npr. "Frauen Kalender '91. Herausgeberinnen: Ursula Scheu + Alice Schwarzer. 
Postanschrift: Frauenkalender-Selbstverlag, c/o EMMA. Köln" (303 str.) bogato snabdjeven 
tekstualnim dijelom za sve dane u godini - mi?ljenjima na teme vezane uz svakodnevni i 
dru?tveni polo?aj ?ene i odnos spolova, npr. ulomak teksta Simone de Beauvoir: "Über 
Weiblichkeit". U usporedbi s tim, na? je prvi poku?aj oskudniji, ali otvoren svim sugestijama 
za budu?a izdanja. 
"Kalendar za ?ene", izme?u ostalog, nastoji registrirati zna?ajne datume u procesu 
emacipacije ?ena, pa se u tom nastojanju mogu otkriti povijesno sve dublji korijeni tj. imena 
?ena, njihovih djela i aktivnosti me?u kojima je i sudjelovanje ?ena ne samo u radu na 
prijevodu Biblije s gr?kog na latinski i sravnjivanju s hebrejskim izvornikom, nego time i 
upu?enosti u slo?ena teolo?ka pitanja. Navodim podatak iz knjige Ernsta Roberta Curtiusa: 
"Evropska knji?evnost i latinsko srednjevjekovlje" (MH, Zagreb 1971.), iz kojeg se vidi da je 
sv. Jeronim imao, osim prijateljica i - u?enice u svom prevoditeljskom i teolo?kom radu. Papa 
Damas povjerio je Jeronimu reviziju latinskog prijevoda Biblije, pa se on nakon papine smrti: 
"... povla?i s nekolicinom svojih rimskih prijateljica i u?enica u Betlehem, la?aju?i se 
ponovno svojih hebrejskih studija, kako bi mogao preispitati gr?ki prijevod Starog 
zavjeta (Septuaginta). Tako postaje pionir novovjeke biblijske nauke." (str. 78.) 
Postoji niz imena izuzetnih ?ena koje bi kalendar namijenjen ?enama morao iznijeti kao 
svjetionike uma i talenta. U doba kad su se ?ene smatrale pukim vlsani?tvom, me?u isklju?ivo 
mu?karcima koji su se bavili znanstvenim istra?ivanjima u ?uvenoj biblioteci Aleksandrije, 
jedna je od blistavih umova i ?ena Hipatija (370—415), koja se bavila istra?ivanjima 
matematike, astronomije, fizike i koja je vodila neoplatonsku filozofsku ?kolu. 
Prvi hrvatski "Kalendar za ?ene. 1995." zapo?inje protestom protiv rata, logora i 
seksualnog nasilja nad ?enama u ratu "u svim vremenima i na svim prostorima svijeta". 
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Kalendarski dio, pregled mjeseci, otvara se imenom i fotografijom hrvatske spisateljice 
Dragojle Jarnevi? na dan 4. sije?nja kad je ro?ena (1812.—1875.). Rije? je o autorici pjesama, 
?lanaka, pripovijedaka, novela i prvog sustavnog i dugo godina vo?enog i opse?nog osobnog 
dnevnika u povijesti hrvatske knji?evnosti. Upravo knji?evnim radom u procesu pisanja 
dnevnika izgra?ivala je Dragojla Jarnevi? sna?nu individualnost i subjektivnost u vrijeme kad 
je u hrvatskoj preporodnoj knji?evnosti prednost imalo sve ?to se odnosilo na sudbinu naroda i 
kolektivno, "op?eno dobro".  
Osim zna?ajnih imena i podataka o nastojanjima oko pobolj?anja polo?aja i samosvijesti 
?ene, hrvatski je kalendar po uzoru na sli?ne njema?ke kalendare objavio adresar ?enskih 
udru?enja, poku?aj u za?etku, ?to se u izdanjima slijede?ih godina mo?e dopuniti ?irim krugom 
prakti?nih informacija. 
I na kraju ostaje pitanje ?emu kalendar za ?ene, bez obzira na ?injenicu ?to su kalendari 
izlazili namijenjeni razli?itim podru?jima i profesijama. U procesu osobnog i dru?tvenog 
osvje??ivanja ?enskog roda i spola, povezivanje ?ena pridonosi njihovu me?usobnom 
upoznavanju koje se ne podrazumijeva samo o sebi stoga ?to su se ?ene tradicionalno odgajale 
u eti?kim i posebice moralnim vrednotama koje su za njih odre?ivali mu?karci. Kao ?to se 
isti?e nedvojbenom ?injenica da se mu?karci lak?e sporazumijevaju me?usobno nego li sa 
?enama, tako postoji potreba me?usobnog upoznavanja ?ena upravo u odnosu na dru?tvenu 
razdvojenost ?ena koja se u kalendarima prve polovice 19. stolje?a izrijekom pou?ava kao 
vrlina koja bi morala krasiti ?ene.  
Adam Filipovi? Heldentalski, sve?enik, pu?ki pjesnik i izdava? kalendara, savjetuje da se 
?ene me?usobno ne posje?uju, jer tada ni?ta ne rade i gospodarstvo propada. Od ?ena se 
o?ekuje da ?ute i rade pa isti autor alegorijski pou?ava: 
"?eva, tica, uvijek ?ut' 
Samo radit', to je gut."  
Njegovi kalendarski, rado ?itani, iscrpni savjeti o odgoju ?enske djece, posreduju jo? starije 
tekstove ?tite?i se autoritetom npr. rimskog cara Marka Aurelija koji svojoj ?eni, carici, 
propisuje kako ?e odgajati k?er. Tekst je objavljen 1844. godine ("Novi i stari kalendar 
slavonski i bosanski. Pritiskan u Osiku):  
"Ako, veli, smotre matere da jim k?eri kojekud tr?u, nek jim goline (koljena) prebiju. Ako 
o?ima budu lovile, nek jim o?i izvade. Ako ji' u?i svrbe da koje ?to slu?aju, nek je za?epe. Ako 
k?eri ?to daju ili primaju, nek jim ruke odsiku. Ako budu brbljave, nek jim usta za?iju. Ako 
objesne postanu, nek ji' ?ive zakopaju.  
K?eri zlo?estoj za dar smrt, za poru?e crvi, a za ku?u grob. Slu?ajte, matere kr??anske, 
krivobo?ca i nekr?tenoga, kad ne?ete slu?at Boga!" 
Divna ZE?EVI? 
